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The research analyzed the variety and the limit of the company dealing with a voluntary environment activity 
inductively. So, I implemented semi structured interview for many companies to verify based on the multilateral 
index about the problem. As a result of the investigation, In addition to the actual performance of environment 
activity, common data about the organization characteristic with 15 items was collected from the 13 companies on 
Hokuriku and another area. It was suggested from the research that 1) The beginning of the environment activity 
wasn't easy for the company which didn't have the results of the activity practice at present, 2) There is possibility 
that the reinforcement of the leadership in the company and the feedback of the activity evaluation could develop an 
environment activity.
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I．はじめに










































































業種 従業員数 調査対象※1 聞き取り対象部局
A 社 製造 108,195  東京本社 環境推進本部社会環境室
B 社 製造 40,708  富山支社 環境グループ環境管理担当
C 社 小売 1,614 富山支社 広報環境部
D 社 建設 1,837 東京本社 経営企画部 CSR 推進室
E 社 建設 3,882 東京本社 土木事業本部/CSR・環境部
F 社 建設 2,100 金沢支社 環境・技術管理部
G 社 建設 810 金沢支社 企画総務部企画課
H 社 公益※2 4,853 北陸本社 環境部/燃料部
I 社 公益※2 283 七尾支社 コンプライアンス室
J 社 金融 427 石川本社 総合企画部/事務局長
K 社 金融 346 七尾本社 人材開発室
L 社 製造 460 富山本社 CSR 推進室


















「全国・圏域展開型」か「1 ～ 2 県展開型」か
を変数として用いる（表 2 参照）。
以上の結果、分析に用いるデータは表 3 のよ






0 － 1 で構成される組織特性項目（アイテ
ム）のカテゴリー毎の平均値を確認し、その差
の多寡を元に関係性を考察する（注 5）。つま














































2．0 － 1 分布の特徴
詳細な解釈に入る前に、本研究対象とした企
業の 0 － 1 分布の特徴を簡単に捉える。
まず、一つ目に確認できる特徴として、経済
                企業
項目(アイテム) 
A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社 G 社 H 社 I 社 J 社 K 社 L 社 M 社
I_0 活動実績合計スコア 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0 0 0
I_1 業種（2:製造，1:建設，0:その他） 2 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1
I_2 活動情報の開示 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
I_3 活動人員（参加者）確保の難易 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
I_4 専用担当部局・窓口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
I_5 本業基幹部門と自然環境の関連 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
I_6 中間支援組織の仲介･協働 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
I_7 活動専用の予算 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
I_8 地域･協働相手からの評価の実感 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
I_9 企業の立地特性（企業規模） 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
I_10 リーダーの意向の影響の強さ 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
I_11 活動実施が本業に及ぼす影響 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
I_12 活動参加の評価･報酬加算 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
I_13 活動実績のノルマ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
I_14 企業業績が及ぼす活動への影響 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0




I_2 I_3 I_4 I_5 I_6 I_7 I_8 I_9 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15
1 グループの平均値 3.14 2.6 2.82 2.75 2.33 2.82 3.14 3.1 2.4 3 3.1 3 3 2.58
0 グループの平均値 1.5 1.67 0 2.22 2.4 0 1.5 0 2.38 1 0 2.2 2.2 0


















































































































2． 定義的な CSV の考え方について、現在多く
の研究が依拠している Porter, M. E. and M. R. 
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